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 PRESENTACION 
El presente volumen doble (N° 7-8) de la Revista Tiempo y Espacio está 
dedicado profusamente a la ciencia histórica, destacándose diversos estudios en las 
cuatro etapas de la Historia Universal, en historia de América, de Chile y en teoría de la 
historia. Argumentos estudiados por profesores nacionales como por especial istas 
italianos, franceses y españoles.  
El volumen contempla, además, homenajes póstumos a dos insignes historiadores 
chilenos, fallecidos recientemente. Al maestro Dr. Héctor Herrera Cajas, especialista en 
Historia Antigua y Medieval (Bizantina), miembro  del Comité Científico de Tiempo y 
Espacio y gran colaborador en variadas instancias académicas de nuestra Universidad y a 
don Augusto Vivaldi Cichero, entendido y gran cono cedor de la Historia Regional y de 
América Contemporánea. 
Hemos querido agregar, en esta ocasión un recuento y memoria histórica de los 
25 años de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad del Bío -
Bío, señalando los principales logros en actividades de Docencia, Investiga ción y 
Extensión Académica, entre otras.  
Asimismo, creemos oportuno resaltar en dos necrologías, el aporte 
historiográfico de los profesores George Duby y Michel Mollat du Jourdin, conno tados 
medievalistas franceses.  
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